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September 2019, DPR RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan. Dalam Undang-Undang 
Perkawinan sebelumnya Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1, perkawinan hanya 
perbolehkan apabila laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun serta pihak perempuan 
mencapai usia 16 tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola 
komunikasi Kementerian Agama Kabupaten Tapin dalam mensosialisasikan 
kebijakan pernikahan dini kepada masyarakat. 
Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif berjenis studi kasus dengan 
data primer berupa wawancara terstruktur kepada informan yang mengerti tentang 
peraturan perkawinan di Kecamatan Tapin Utara. Pengamatan difokuskan pada 
pola komunikasi yang digunakan Kementerian Agama Kabupaten Tapin dalam 
melancarkan agenda sosialisasi perkawinan kepada masyarakat yang ada di 
Kecamatan Tapin Utara Kalimantan Selatan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Agama Kabupaten 
Tapin telah melakukan sosialisasi kebijakan pernikahan dini, yang sifatnya linear 
berarti satu arah dalam proses penyampaian secara langsung sudah dilakukan 
dengan baik, adapun penyampaian secara tidak langsung dengan berbagai media 
komunikasi terbilang kurang aktif. Sosialisasi kepada khalayak diharapkan ada efek 
yang tercapai untuk memberikan informasi agar bersama-sama membantu dalam 
hal permasalahan sosial dan budaya. Dengan demikian pola komunikasi 
kementerian agama Kabupaten Tapin terkait kebijakan sosialisasi pernikahan dini 
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